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Theso-calledLa〃ibeth、Uom匡1'esandTr輌n句,Ho〃iiliesarecollectionsofOldEng-
lishhomiliescopiedaroundl200.Bothcollectionswereed"edbyRichardMorrisin
l867-68and1873(Old・English〃0川'1'eぷandＬHomilet～cTreatises,Series1,EETSos
29and34;OldEngZishHotniliesoft乃eTweク?乃Centuり;Series2,EETSos53).They
sharcfivehomilies,twoofwhicharcpresentedhere=.theoneon2Cori耐垣ans9.6and
theotherOnMark8.34.Theyarefoundinthefollowingmanuscripts:
London,LambethPalaceLibrar}㌦487,fbls.49-51vand54-56.匹ambethHomi-
liesl3and15]
Cambridge,TrinityCollegeLibrary,B.14.52,fbls.64-66and81-83.[Trinity
Hom{lies26and32]
ThedescriptionsofthemanuscriptsarefoundinPickeringandO'Mam(1999)and
Mooney(1995)respectively.,
Thisisadiplotmaticeditionofthetwohomilies.1)Theeditionrepresentsthe
letterIbrms,thepuncutation,andtheworddivisionsoftheMSSasfaithfullyaspos-
sible.Rubricsareupderlined.Abbrcviationsandsuspendedlettersareexpanded
andputintoroundbrackets,exceptthebarredthorn,thecapitalMbetweenpoints(fbr
theindefinitepronoun〃ion/man/men),theTironian〃otaandthearnpersand.Some
otherabbreviationsinLatinareleftunexpandedandfbllowedbytheapostrophe.
Editorialinsertionsoflettersandhyphenationsareputbetween〈and>.Scriba量
emendationsareindicatedbysquarebrackets,e.g.[p>b]showingthaUhewynis
transformedintothethorn.Scribalinsertionsabovelinesareindicatedbypu仙1g
theinsertedletterbetweenIand/.Expunctionsareindicatedbyputtingdotsover
theexp・n・t・dl・ttersb・tweensq・a・eb・ack・t・,・.9.向h wi・gth・tth・lw・1・tt・・s
areexpunctedbythescribe.Thedots,however,appearmderthelettersintheMSS;
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dottingoverthelettersinthiseditionissimplyfbratypographicalreason、Where
thescribecancelsbycrossingout,thecancelledlettersareprecededbyahyphenl)e-
tweensquarebrackets.・Whentheletterthatthescribeerasedisunce4ain,itisindi-
catcdbyapoint.
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fol.49,fromline6
<Q>viarcefeminatfarce&metet・
vrelauerdfeintepaulhegeslar6epen・
eft(er)urehelendbfeolferf)ece60npehaliepiftle
bcmerettodeiinehaliechirchelmunege6
10ei6erihadedelileapedetogodefpordeltopel-
dedelbuffeiδ・S(irit)ual(ite)rquidemmonenfhof
15
20
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30
utaitreoriufadf(an)c(t)e(re)dicat(i)onifofficium・
Gen(er)alit(er)u(er)ohof&illofadfalutaremobediencia(m)
mandator(um)・1hadeqemenhemunege6pelto
lerene・ilepedemen・ihadedellcpedefeierlif
了clenetoledenin[P>1}]iffeliuc・1fei6Peuric
monfcalauonmede三1puffei6・Q(u)iparcefe<一>
mfnat(et)cet(er)a・Demonplutelfepe6hercallu-
telma5e・1be6efape60nblescungehef()al
mapenofble{bungepifto血ggen・Demo(n)
bepeldeδごhepelifehδ・_
femfnifapellatt(r)ia〔'(ciiicet)homfnif(ro)genitura(m)・
一 型里halieb・cnemne6
ipuneliche6reopingtoIbde・allifMonne『
iftreon・Po6erifgodefpord・1i》δriddeifpe1-
dede・vredrihtencleopedemo(n)nefftrconfedご
baレehe恥ccp▲δδenchaliemonabraham
ofhi「iftreonelfeide・pIpa皿1chelmo(n)cun
fculdefl)ringenofh{m6etnamannemihte
itcllellamarebememeiδeoneorrellofheue-
ne・IP・ffeid・・S r尚icecel・(1n)&num・,a
nellaffipotefrSicerftsementUum・Bihaldhe
f{}1.49v
feideuptoheoueneltelbeofteoren6ifbumiht
fpulcfcalbeonl)illoffl)ring・S(ed)obfe/r/uandu(m)eft
3
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5
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一
－h{tiftopitene'
PalrihteffPaalfebepifeteolieトenne'hepule
fapenime65emcoftpamPingen・anifhpe-　ロ
6erI～londbeobicum＼e/lictope{6e]fede・Alfpaah-
teeurecc(r)＼i/ftenemo(n)ゴpepmon7plnnon・be(n)ne
heofbndie6toteolienderefteriftreonenime(n)
muchele5emepheobitdononbicumeliche
ftudelonrihtetime・Ni『naItUdetoiftreone
bicumelicbutan6abeiftreonie6beonbiUf/pufedコ
rihtlichetogedere・lneneau[e]renifrihttime
pertotpennemefcaluefteo6eralfreg(言e'
Eftlbnegodefpordificleopedfedゴonpere
feireforbifnebeurehelendfeidemidhifa5e-
nemu6etohifapoftlenrlbuffeide・Exiit
quifeminat(eりc(etera)・Arichemonferdeutt1(
feop1血mofbefedefeolanuppebeftane1ロ
beradru[e]SedelCumamongPeorne(n)1ber
afpond1『Umbipepeie]P[i>e]rδtotredenlfU<一>
5elefhitfreten・1fumongedeeor6erlPcom
pelfbr∂・Deoap(ost)lefhinebedenphefcaldefug<一>
genhpetレeofa5ebicpe6elhefeide・Semen
eftu(er)bumdeifatorautem(Chris吐us)om(n)if(u)iaudit
eummanebiti皿et(er)num・Godefpordi「fed
]c(r)Ii/mfbeらpe・e1・uricm・nbelufteδlu-
uelichegode『pordc『11ede6hirlifrihtliche
pereft(er)thefcathabbenecheliflbliffeabu-
tenende・S(ed)elldiligent(er)a杜cndendu(m)q(uo)dhoc
femenfi(ar)giturtU(m)orep(ro)riocu(m)oreminift(r)or(um)・
AhPiftounder『tondePurehelendfape6
fol.50
hifhaliepordhpilepurhhifa5enemu6el
hpil・b汕 δ・・eap・m・nem・6・'hpil・b・h
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6ereclerkenemu6epecunnenbelareofha-
licbokel)erade61teche6godefla5eintopeXs/コ
mo(n)netheorte・1alfp[a]uchepifefpeke66eeor6-
lichekfngpiδipilchec(r)WRenemonnel〕ehe
tofende6hifhalieipriten・Inhaceciamfa-
tionediligenter-≧
コホ　ロ
amr&temporif(con)gru[ciam]enciam・Den－
nel〕eg『fblkeflarbephiffedpulefapenhe
ahtetonimencmuchele6emephchit
白peonbicumelicheeor6eゴ〕onrihtetime・
On6eremo(n)neheortebeluuelichlufte6godef
porde『血mmeheoere60ngodepeoren血(m)mg
heo6erepurhgodeipur6eδ・]Pbiδbicume-
liceorδegodefpordefonto白pen・Ahpa6e血(n)-
nenluue61forletenheomnulIe6nenane
'bil
eafeunderfeゴheobeoδunbicumeliccorδe
tope{ξdeofgoderpeorde・Vndediuinafcrip<一>
tura・Nolitefl)(ar)gereMargaritafanteporcoP
1pereforfeidepeheouenlichelarpep・Nefculen
5enapiht5fmftonefleggenfpinentomete・
患uriche且mendeie・10δrehe5eda5eniftime
tofapenet～hal輌efedPifgode『pord・16etinhalie
25chircheberallecriftenemena5entobeon
ifoinnedtogedere・旦onu(m)opufnomfnefe〈一〉
minifdicltur・tu(m)q(uum)nu(n)cferitUrinfUturo
mctetur・tu(m)q(uum)moref}ugummultiplicab(itu)r・
peldedeificleopedfedゴfbrtpambingen・Anif
30δetalrihteffpaalfemefape6fedonanetime
19・dereδpfrut・n・δertimeralfpam・(n)deδ
nu6ehifdedeinpi1reliue・10n6ereechepeorlde
fol.50v
hefcalhafon6erofhi『mede・Deto6eriFAIfpa
ofanefedecume6feolefoldepefte・Alfpaof
5
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anee6elichededemo(n)fcalafonefifeolefol<一>
demede7muchele・Multaquidemgen(er)a
fu(n)tbonor(um)o(er)um・f(ed)hicdeunoeor(um)agitur・
f(cilicet)deelemo血naru(m)larit(i)one・vnde(ro)h(et)<a>m
inducitdicentem・Difi(er)fitdeditau(er)ib(uり・(ei)c(etera}
feolecunnebco60fpeldcde・Ahpeaponcl
・f脚n・9e6h・ ・et・・ne・fh・・mpif・1-
mafdel・7fei6pmehe・fCalSefenhafe-
lefenmo(n)molme・Ahalfe6ehaliefalmpur-
hted(aui)d・丘∋idedelenheofieuricneodi6eheo
bifece6fumpingδgrofafo・Gifpanbiha-
5e66eh60dele61ne(n)g血llenheom6eoelmcysノー
feah5efen・Allepeldedebeo6{'reomfUlleto
血mbote・ahnanmare丘eo(mぬldenneel-
mefidal・.Quia∫icutaquaextinguitigne(m)
－f・ralfpapet(er)acpe(n)〈 一>
chc6負1rゴal句aelmeldedeacpenche6fUnne・
20Ah5ifme〔Ulle6peoelmeffeheofeorleofe6hi-
renome了hiremihteallセa・QuatuormodiW
－
euertitUr・autudorifmoleftiade(r)Wmitur・
autre(con)penfatioreitemoralifadq(u)NVritur・aut
25debitibeneficiifblucioi叩endituR・Anfo－
percunnepifemonfulle6hifelmenfe・Anif
bennehebi6ete6herepord6eremide・Ethec
animimorbolaboratfereom(n)ifhomo・
1pefneleht(er)habbe6meftVi/petallemen・6e百e-
30fe6heorcelmeffeei6erfbrgodefluuelec
fbrherepordtohabbenelbeonipur6egedefir
fol.51
]ne・rδerbehe・icnapel・ebe・δ Anoδre
pifemonfuldehirelmenfePenneheheo
百efe6fpulchemo(n)ne6eheforfcomeper〈一〉
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nennemeifbrne5eburreddeo6ere]lef　コ
freondelperemidehi[le]nealefeδoffco-
me7behehabbenfculde・5ifheheone
5ef'On6riddepifemonful16ehifelme、s/-
fe6ennehehe・5efe6血lchem・(n)nebe
himde6・06erhaue6idon・06erdonIbal
pikenlcherreflδenche6midhifel<一>
meffefor百eldenhim6eohpile・δ nnebi6
pefmo(n)nefpileibehtmidpereelmiffe・
Onfeor6epifemonfulle6hifelmeffe・pe(n)〈一〉コ　ロ
neheheogefe6fl川1chemo(n)nebehe[mid]
ahtemidrihte【t>h]elpetofodne6elto
fcrudebihifbiha[g>5]e・alfede6monimon
δe百efe6hi『elmem∋fξaderoδermoder
bro6ero6erfUft(er)06eroδrefpaifibbe6ehe
nemeimidrihtepi6teon・Al6ealmi∬b
pemo(n)de6血nder晦efbrtoquemen
uredrihtenごallepeocpencheδIUmen
lerni6flnboteaturehelendcfeolfb・
1allegoddedepemo(n)de60nodre?ifel
beoδecidonefbrgode『luue・Neoδelef
heheomfし111eδ1underueh6ehere6er
ofhifmedealfpauredrihtenfei6i皿1〕e
godfl)elle・ame皿dicouobif.rreceper(un)t
m(er)cedemfuam・toR〕6eiceop血99e.
Pba6edo6godfbrtOhabbenδerofa5e(n)
inbiffeliue;nabbeδheone(n)nel〕oncon
e¢he[-peord]peorlde・Ahalpmo(n)de6血(n)derlipe
fol.51v
fbrgoderluuenrhefcalauonδerofhif
mede・1be・nbenneifUndealfehitbi6
nu6eiemedhere・foruredrihtenhitfei6
inpehaliegodf}elle・Eademnlen血ra
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Bi60nilkeimet6e6emete6nu6eゴeoper'
peldede〔balenbeonimeteneopermede・
1bihunderfaldemareralCpapeerfeiden・
Q(u)ip(ar)cefeminat&c(etera)・A]uricmonlbal
10
15
20
eftm・penbip・nトehenu白pe6rbepe
f・p・6・u・nb1・fcung・・h・fc・1・ftm・P・n'
ofblefbunge・Detifa∋uricmonトe.ledeδ
feirIiflclenelbialhifbiha5edele6hif
elmeffelperemideiernedpallemenhine
blefceδ・〕forhimhidde6・〕urelauerdgod
almihtenforhe・rebene6eueδhfmhif
blelbu(n)ge・Detif6eoechelicherichepethe
haueδi6arpedtoalleδonmo(n)nenpehif
ip▲11epurche6heronliue・Adq(ua)mgl(ori)am
nof(er)duceredj皿etUrd(omin)ufn(oste)rih(esus)(christus)(u)iu(iuit)
(et)r(egnat)P(er)om(n)iaKe)c(u)laffe)c(u)lor(um)・ame(n)・
LambethHomilyl5
IO
15
fbl.54,fromline8一
&t・11atCrUCemfuam&req(Ua)tUrme・pair
p・M・ppaif了mehimmarebihat・1meilpile
hithimilefte・Achhimifpelpifilaδed丘omlutcI
peoletomuchele・1himifecmuchelebe1指if
ilaδedfre(m)mlchelepopeゴtomuchelepele・Allepe
beoδinmonifaldpapeinepirreprecheliue・llpat
fbrllreeldereperkef・hpatfbrurea5enegultef　
achgodal[a]mihtinuffreure6midhi『mi{depord
lteche6u『bihpichepeie?ema5entohfmcume
andfei6'Quiuultuenire(on)me(et)c(etera)・Hpafepile
cumeeft(er)meゴfbr白kehim允01flberehirrode・
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20 1f{}1egeme・bofpordhefeideetfumtfmeto5eineIs/
phepaldebiflifforleten・hemunegedeallepap
トoperenoδerfeopδCnhabbe6▲kumen・06ertoku-
menebeo6toendelefbliffe・achheombing6uuel
toforletenpheomuchelluueδ・tL1!lii.9(u)ide(m)amantp(e)＼c/〈一〉
25catafUa・aliiparentef'alfipoffefflonef・aliiuolup〈一〉
tatatef&uicia・Su(m)memenluuieδheore血nne(n)・
血(m)mehe・re㎞n・ 血(m)mep・rldpUmle・血(m)mergaliCh・
fbl.54v
lectrefllu6erelaftefpapluuie6he・re血㎜eご
hemune5e6puf]回6・penitenciamagiteapP(ro)pinq(ua)〈一〉
bitenimregnu(m)celor(um):Cume6tofunbote〕forle－
te6eoperfun皿e・fordomefdeinehlechetpaP
51uue6heorekunrhemume5eδ1fei6・Om(n)if　
q(u)ireliqueritpat[e]re(m)autmat(r)Xe/m・frat(r)＼e/maut
fororem・autcet(er)o『amicofp(ro)P(ter)nomenmeumゴ
centuplum・&uitamet(er)nampomdebit・Alle
IO
bapf,)rleteδ{為dero6ermoder・血n(er)06erbro－コ
ber・oδeroδ回refreond・fbrminenomeごheoIbul-
enunderfbnhund制demede・11ifbutenende・
恒uueδ[-poIr/1]porldpunneプhemune5e6〕fei6・
Quino(n)renunciau(er)itorn(n)ib(ul)q(ue)pomdetno(n)po－
teftmeufe(ss)edicipuluFNemeina・M・mefbl〈一〉
155enfbuteheforletealPheipaldach・Duob(us)
modifrenu(n)ciaturpoffefifdefinendohabere
20
&definendoamare・Ontpapife・M・meifbrlete
porldpinne・anifphehitdofothimrPhehitna-
bbe・ano6erifplletelleIセaluteltaleperof撒
phehitnapichtneluuie・hitnifnapicht且1(n)ne
muchelrif・M・echtehabbe・achhitifmuchefu(n)<一>
nerif・M・echteluuie6・f()rllenemeinapihtlu-
uiegodtlechifchte・1)aph田eδgalichelectrefご
hemune5e6buflfei6・[-q】Q(u)iuultuenire・(et)c(etera)・
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25hpafepulecumeefi(er)metf(}rrakehimfblf・1
berehjfrode・1fol[o>e]5eme・Achhitifuueltoun<一>
derftondenonhpulchepife・M・meihi(m)R)lfforfake
fbl.55
nime65emebertOご1ichitpeOpilefugge
b<i>godefleue・Duo『Untinhomfne・Aliudp(er)na－
turam(con}ditU(m)・Aliudp(er)culpa(m)illatUm・[D>T】paping
5
10
beoδinepe・M・panifpbrochteicunde・1pfa-
ireicundepifigederedbitpenefaulellicame・
po6erifbefUleon、kumepapedouelhaue6
beronibroht・berfbre皿emeina・M・togode
cumeごbuteheforletebefUleoncume1〕e6e
douelhauedonhimibrohtof血 ㎜e・1het
haldepfaireikunde・pgodhaue60nhimido(n)
ofrauleandoflikame・1punieinepcleneffef
phehaue6echiffulluhteifet・trefcrucef
血(n)tdeq(u)Wb(us)hicagitur・duecorporiruname(n)ci＼s/・
preorodenbeo6baichumbefpeche・tpalicamli-
15che三1angaftliche・CnixcorPorifeftごq(u)Xa/ndocor－
pufdiftenfummenb(r)atimpunitur・pelikame－
20
25
licherodeifrhpennebelikamepole6pineinepif
liueinerodelbi6perontofl)redゴalfeurehele(n)〈一>
depefin・pehalier・def・ruregultef・pnefde
him∫～}1fnane・匡}apehehefdeuppenhirhefde
pomenehelm・ 〕perenhiffidemid恥ereforde
iopened・]hiffetmidimeneneilefpurhftun-
gen・ach・M・meitogodecumePachhMika-
me中icl・epinen吋 ・le・Achemunege6ufan
o6errodetoberenetpifinemned・Camifma-
・cerat(i)o・fleifeflenfing・M・lenfe6hiffieifごhpe(n)一
皿ehehim6efe61uteltoetene・71effetodri(n)ke・
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fol.55v
70fieforhiffunnefpinge6himmi6fmeletpi<一>
ge◆Etheceftfcalapeccator(um)コレififallefun〈一〉
fullemonne1eddrePheofculenintoheouene-
ni5en・⊆辿 －umi
(com)pamo・bega田icherodeifinemnedfheortefar
f・rbem・㎜efa5ene血 ・me・lr・P6ef・rhifem〈一〉コ　
c(r)Wnene『pape・hortefarhaue6p[e]・M・himbipengp
pheifUnegedhaue6・1pfarebim(ur)ne6〕toIb(r)Ii/廿e
kimet・1bihifproftefpiffungehiffunnebete6・
Reupefbrhiremc(r)Wnenefpapehaueδpe・Mうinch
hifemc(r)WRenein血㎜ebi制e・06ermidficneffe
bigan・1neme三butenhelpepercume・Ifhene
meimidporldlicheechtehirneodeibete争hi(m)伍re
ropφ「hi『emc(r)Wftencfpapcfarebim(ur)ne6・ER
Ibnehpenne・M・himbibemche6phehaue6funful
ibeon'[⇔〕]tofelefunneidon・pe皿epulehifheorte
akeal丘}hi『heuedpoldeごifhehefdeberupPon
pornenehelm・Eftfbnehpennepe・M・himb埠enchb
phehaue60ngalichededetomuchegodipreped・
1naue6inume5emehpc6erheobipeddedpere
benere'i～hehefdemidtodonne鰍butehi『fUle
lunpereikeled・pennepe・M・himbibeng坤heha-
ue6tofeldeigantochirche「ilomemidhi『hollde
idonbhedonnefculdetPennepulehifheorteake
alfehiffetlhifhonde7ifheopurhirneneneile
perel)urhftunge・1ifpepuruff()luepilleliche
pine6fbennema6ep'ebeongodeflorrtigkinchteXs/・be(n)ne
f()L56
pema5ehimfblege「midhimbileue・Bid-　 コ
de6uredrihtefiP5emotenefterhim[h]kum田eじ
1beneflo]uieonkumef()rletepapedouelhaue6
inopibrohtof血1nneledhaldePbrihteikundeご
`
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5pgodhaue6inopibrohtoffauleloflikame・1
peklennen>ofoperfUlluhteP5ehabbeδctbefbn〈一〉
皿anunderfbnge・1p5emotenberodebere・begod
optolnunegeδ・1himfolege7midhimbileue・Q(uo)d
nobifp(reftare)d(ignctur)q(u)iui(uit)1<cetera>・
TrinityHomi1y26
15
20
fol.64(p.109),fromlinell
gviparcefeminatparce&metet.&q(uia)f(eminaりi(n)b(enedictionibuOd'&
Metet.Urelou(er)∂
fgjntepoulhegeftalreIor6epaft(er)urehelendefeluen唖)ec6
・坤 ・h・lib…1mi・・5・6・i6・・h・δ・δ・・11・p・δ・t・9命・fp・rb・flt・P・1δ・δ・・
旦pecialit(er)quide(ln)monenfOo£utaitgregori(us)adf(an)c(t)ep(re)dicatio(n)if
o伍.
ciu(m).竺en(er)alit(er)u(er)o.[h>0]o[&illosad白lutaremobedienciam
mandator(um).
hぬ ・δ・h・mi・ ・5・δP・lt・1…nd・h吋 ・δ・・11・p・δ・f・i・T・1・n・lift・1・δ・1)
1fbi6Pechmanthalunder丘ondenmedeofhiferδeδe.1eft(er)ppehe
meδegeδnuhifdeδeJhaleftbenme6egeδhifmeδe.1bufque6.〈～ui
parcefeminat・parce・bemanpelitelf()pe6出efhallitelmopen・1he
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